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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang nilai-nilai 
demokrasi pada pemilih pemula di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kebak 
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun 2013, untuk 
mendiskripsikan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula, 
dan untuk mendiskripsikan bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang dilakukan 
pemilih pemula, serta partisipasi pemilih pemula di PilkadesKebak Kecamatan 
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah berasal dari informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen yang berupa 
foto-foto mengenai pelaksanaan Pilkades Kebak Kecamatan Kebakkramat 
Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi yaitu Triangulasi teknik pengumpulan data dan 
Triangulasi sumber data. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menerapkan 
teknik analisis interaktif melalui Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, 
dan Penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai demokrasi pada 
pemilih pemula di Pilkades Kebak Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 
Karanganyar tahun 2013 yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan 
berpartisipasi, menghormati orang/ kelompok lain, kesetaraan, dan kerjasama. 
Bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula adalah mereka 
bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, saling menghargai pendapat, 
mendukung dan bekerjasama. Bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di 
Pilkadesdidasari kepribadian demokratis pada pemilih pemula, sehingga mereka 
mampu menunjukkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Partisipasi pemilih 
pemula dalam implementasi nilai-nilai demokrasi di Pilkades Kebak Kecamatan 
Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun 2013 sangat penting dalam kehidupan 
di masyarakat. Pemilih pemula sebagai warganegara muda terdidik seyogyanya 
mereka terlibat dalam Pemilu berdasarkan kesadaran dari hati nuraninya dan 
generasi muda dapat menjadi teladan dalam upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi 
di tengah-tengah masyarakat serta berperan menegakkan negara yang demokratis 
dengan menunjukkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi sesuai hati nurani. 
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